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BEVEZETÉS  
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 
1982. árilisában határózatot hozott a közoktatás fejleszté-
séről. 
A határozat alapján kidolgozott javaslat - a társadalmi, 
gazdasági folyamatok és az oktatási rendszer összefüggése 
alapján - uj követelményeket támaszt az iskolarendszerrel 
szemben is. Feladatává tette, hogy az ifjuság beilleszkedé-
sét a társadalom életébe a nemzetközi átlagnál sikeresebben 
érje el. A közoktatás fejlesztéséről szóló javaslat leszöge-
zi, hogy a gyormokok navolésébon elsőrendü a család ozoropo. 
A közoktatás osztozik a családdal gibbon a munkában, szoros 
ogyüttmüködéot kall mogvalóaitani a családokkal a gyormokno-
volésbon. 
A családok azonban - oltérő anyagi, szociokulturális 
holyzotük kövotkozményoként - igon különböző ozomélyiségü, 
különböző értolmi és érzolmi fojlottségi ozinvonalon lévő 
gyormokokot küldonok az iskolákba. 
Ismert összefüggés, hogy ha a közvetlen környezet, el-
sősorban a család és abban az anya nem tud megfelelő neve-
lést nyujtani, a gyermek személyiségfejlődésében egész éle-
tére szóló károsodást szenvedhet. A környezet fizikailag, ér-
telmileg, érzelmileg és morálisan egyaránt károsithatja a 
gyermeket, illetve ezek a hatások össze' is fonódnak. 
A környezetük által kisebb vagy nagyobb mértékben károsított 
gyermekek a beiskolázáskor már nem egyenlő eséllyel indulnak 
azokkal a gyermekekkel szemben, akik harmonikus családi lég-
körben nevelkednek. A mogzavart érzelmi fejlődésmenet az is-
kolai munkában nemcsak az értelmi teljesitményszintre hat gát-
lóan, hanem a gyermek egész alkalmazkodó képességére is. 
A hagyományos iskolarendszer a tanulótól várja el a teljes és 
kielégitő alkalmazkodást a pedagógus, az iskola követelményei-
hez. Ha a gyermek alkalmazkodása nem kielégitő, magatartási 
problémák zavarják a tananyag elsajátitásának menetét, hama-
rosan kialakul egy iskolai kudarchelyzet. Ez azután tovább 
növeli az alkalmazkodási nehézségeket, fokozza a személyiség-
fejlődés problémáit, kialakul a nehezen nevelhetőség sztuá-
ció ja. 
Azaz, a gyermek szociokulturális hátránya végül gyakran 
a nehezen nevelhetőségben manifesztálódik. 
A nehezen nevelhetőség változatos tüneteit a szülők és a 
pedagógusok gyakran noa értik meg, nem látják az ok-okozati 
összefüggéseket. Leggyakrabban a "panaszokat" egyszeri.ien rossza 
sé.a-.alj .tekintik és büntetni kezdenek. Ezzel tovább romlik a 
helyzet: a gyermeket dacba vagy még tünetgazdagabb állapotba 
kergetik. Gyakran egy-egy lelkiismeretes szülő vagy pedagógus 
saját nevelői tevékenységének kudarcát látja a gyermek tünetei-
ben, önmagát hibáztatja., s ha az állapot hosszan tart, ő is 
neurotizálódik. 
Régen ismeretes az "aluliskalázáa" ténye az állami gondo-
zott, hospitalizált és peremhelyzetü gyermeknél. Őket gyakran 
valódi képességeiknél, _potenciális adottságaiknál alacsonyabb 
szinten iskolázzák be. Az alacsonyabb követelményrendszerben 
lényegesen kevesebbet tanulnak meg, mint amire képesek lenné-
nek. "Felesleges" energiájukkal pótcselekvésként agyalnak ki 
olyan "stikliket", amelyekre a náluk nivótlanabbak nem képe-
sek. A szociális személyiségfejlődési menet közöttük ezért 
igen gyakori. 
A "felüliskolázás" az előző formánál gyakoribb és nem ke< 
vésbé ártalmas a gyermek személyiségfejlődésére. Azoknál a 
gyermekeknél fordul elő, akik szülői hiuságból, előlegezett 
e nem indokolt = bizalomból, az adott képességek félreismeré-
séből vagy tulértékeléséből erejüket meghaladó követelmény-
rendszerbe kerülnek> Előbb, de sajnos sokszor csak jóval ké-
sőbb teljes egészében képtelenné válnak teljesiteni az álta-
lános iskolában. Az éveken át tartó kudarcsorozat hatására 
a gyermek nemcsak tulkorossá, hanem neurotikus vagy esetleg 
szintén aszociális-antiszociális személyiségüvé is válhat. 
A hibásbeiskolázás tehát nemcsak egyetlen gyermek fej-
lődését, hanem láncreakcióként azt az osztályközösséget is 
veszélyezteti, ahova bekerült. Gátolja a tervszeréi munkát, 
akakdályozza a többi gyermek fejlődését a helytelen, illetve 
patológiás viselkedés-modell nyujtásával. 
Jelentős csoportot alkotnak azok a gyermekek, akiknek a 
számára nincs megfelelő iskolatipus, mivel oktatásügyünk alap 
foku rendszere eddig nem volt eléggé differenciált. Az általá 
nos iskola a maga követelményrendszerével áll a gyermekpopulá 
ció nagy többségének rendelkezésére. Mellette van még a kor-
rekciós 1. az első osztályosok kis hányada részére, egyetlen 
évre o 
Jelenleg nincs oktatási lehetőség: 
o a normál értelmi képességü, részben sérült gyermekek 
számára, akik az irás, olvasás, számolás területén kifejezett 
gyengeséget mutatnak /dyslexia, dysgraphia, dyscalculia stb/; 
o a beszédfejlődésükben zavart gyermekeknek /dyslalia, 
aphasia/; 
- az idegrendszer sulyos betegségei után maradványtüne-
teket mutató gyermekeknek; 
psychoticus és psychotiform gyermekeknek; 
- személyiségfejlődési zavarral küzdő gyermekeknek. 
Korrekciós lehetőség hiányában ezek a gyermekek egy, né-
ha két szinttel is alacsonyabb iskolatipusban kapnak helyet, 
mint ahova valók. Pl. a szociokulturálisan enyhén retardált 
cigány gyermekeket gyakran találhatjuk a foglalkoztató isko-
lákban; a psychotiform, átlagos képességü gyermekeket egész-..., 
ségügyi gyermekotthonokban igyekeznek elhelyezni. Az alap-
problémájukkal itt sem tudnak érdemben törődni, a következ-
ményes tünetek kialakulnak, s bizonyos időn tul irreverzibi-
lissé válnak. Különösen az utolsó két tipusra vonatkozik, hogy 
csak a pedagógusokkal való személyes jó kapcsolatokon keresz-
tül lehet ideig-óráig egy-egy elemi alkalmazkodásra képtelen, 
de átlagos, vagy átlagon felüli intellektusu gyermekeket az 
általános iskolában megtartani. 
A dolgozat célja  
Megvizsgálni, hogy az 1976-1981 közötti 5 éves periódus-
ban a Bács-Kiskun megyei Állandó Áthelyező Bizottság munkájá-
ban hogyan jelennek meg beiskolázási problémák, különös te-
kintettel az aluliskolázási gondokra. 
Vizsgálja a dolgozat, hogy: 
- a népesség mely csoportjára terjednek ki az aluliskolá-
zás veszélyei, melyek a csoport szociokulturális jellemzői, 
- az intézményes pedagógiai nevelés milyen sajátosságai 
tapasztalhatók a csoportban, milyen objektiv és szubjektiv 
okok /s milyen egybefonódásokkal/ késztetik az iskolákat ilyen 
megoldási kisérletekre, 
- milyen szomatopsychés sajátosságokkal rendelkeznek azok 
a gyermekek, akiknek problémáit az iskola az értelmi fogyaté. 
kosok közé helyezéssel kivánta megoldani, 
- milyen mentalhygiénés feladata van az oktatásügynek, 
gészségügynek az aluliskolázások prevenciójában. 
Hipotézisek  
1./ Az aluliskolázás veszélyének jelenleg az un. hátrányos 
helyzetü gyermekek vannak kitéve. 
2./ A hátrányos környezetben élő gyermekek közül jelentős 
iskolai kudarcot azoknál találunk, akiknél a szomatikus fejlő-
dés - részben vagy egészben, átmenetileg vagy tartósan - is 
zavart. 
3./ A magatartási rendellenességek, neurotikus zavarok és 
az iskolai kudarcok között kétirányu, oda-visszaható kölcsön-
hatás van. Primér azonban az emotionális élet zavara. 
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